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TOUT ÇA MEST E°GALEI
(Contrapunto del existencialismo: letra de Romàn Perpiñà
iniciada con la sarcástica música de «El Tercer Hombre)
Tout ça mest égale, égale
Tout ça mest égale, égale
Le blanch, le noir, le vert.
Tout ça mest égale
Tout ça mest égale
La vie, la mort, lenfer.
Cest pour Stalin(e)
Pére de la ruine
Que tout ça mest égal.
Danube, le 1.hin, la Seine
R.ien vaút p1us la peine!
Tout ça mest égale
Tout ça mest égale
LExistencialisme
Fruit de légoisme:
La Démocratie
Laccepte sans souci!
Tout ça mest égale
Méme la Victoire
Ditte occidentale
Tout ça mest égale!
Ce sont mes pensées
Fruits des libertées
Voiles aux fantaisies
Sans port ni gouvernail;
Et quand je répéte
Que tout ça mest égal
Cest quidée je nai
Du bon, du bien, du mal.
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.iinsi, i amour et i naine
Tout revient au méme
lien y a-t-il quil aime
Celui qui veut jouir!
Ce quaime mon étre
Cest ne rien connaitre
Du beau, du vrai, du bon
Tout ça mest égale!
Et bien, pour. en finir;
(Si íin dun étre étant
Nommer pourrait pourtant
Celui qui trébuchant
Semboue dans le néant?):
La seule lumiére
Du tout ça mest égal
Cest de reconnaïtre
Ma peau telle dun étre
Du pius vil animal!
Mais comme je suis béte!
Sí tout ça mest égal
Si tout ça mest égal!
